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Factoring refers to the vendors transfer accounts receivable of their present or 
future, which produced by contracting with purchaser (the debtor) for the sale of 
goods or services, to the bank. And banks provide commercial credit investigation, 
trade financing, accounts receivable management, credit risk guarantee, and more 
comprehensive financial services to the vendors. With the development of commercial 
banks’ factoring business, demand of the factoring business systems market growing, 
factoring business system products will have a broad market space. 
This dissertation discusses the realization of factoring business system based on 
J2EE framework. It proposed a solution for achieving factoring business system, and 
formed a relatively complete and consistent factoring product system for the current 
situation in the domestic factoring business. To adopt a "mission" as the center of the 
operation management mode, the system in order to "task list" approach with the 
operator interaction. Using task management so that the operating environment of the 
operator can be simple and intuitive, and the operator do not need to remember a 
complex transaction code or select menu items; through the task list, the operator will 
understand their work clearly and reduce the risk of operation error; task management 
approach will also help managers to monitor operational performance; combination of 
imaging technology is using to achieve the electronic processing of business 
documents. The end, the factoring product system based on proposed system design, 
and implement the design successful finally. 
This dissertation begins by describing the commercial banking system, factoring 
business, as well as the factoring system technology needs to be achieved. Then it 
proposed application of J2EE technology and related technology solutions for 
factoring system, designed architecture of the commercial banking factoring system 
based on J2EE, and finally demonstrate the system operation. 
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